
















































































































































































(4) 名詞【名詞—一般：漢字を含む 2文字以上の語】、名詞B 【名詞—一般：平仮名のみ









































































































































































































































































































































. 083 美味しい . 107 
. 044 簡単 . 061 
. 040 大好き . 043 
. 037 奸去 . 035 
. 028 ない . 028 
. 028 おいしい . 026 
. 027 し‘し‘ .018 
. 026 良い . 016 
. 026 よい . 015 



































. 084 味 . 076 簡単 . 173 
. 070 野菜 . 043 美味しい . 091 
. 052 ご飯 . 036 おいしい . 054 
. 033 弁当 . 036 ヘルシー . 035 
. 027 スープ . 035 廿い . 031 
. 025 レシヒ° . 035 好き . 018 
. 023 味噌 . 032 しWヽ . 017 
. 021 ソース . 027 大好き . 013 
. 020 チーズ . 026 よい . 013 
















作る . 114 
含べる . 062 
入る . 038 
出来る . 034 
頂く . 022 
喜ぶ .018 
捺＜ . 014 
作れる . 012 
助かる . 010 
Aロつ>• . 010 
名詞 形容詞
味 . 051 美味しい
レシピ . 032 簡単
好評 . 031 おいしい
子供 . 024 美味
竿 . 023 廿い
娘 . 023 大好き
麟寸 . 019 し‘し‘
弁当 . 018 臨しい
息子 . 018 良い

























































感謝 . 220 嬉しい
れぽ .189 美味しい
レポ . 175 素敵
つくれぽ . 132 美味
感激 . 059 良い
嬉 . 036 綺麗
コメ . 034 し‘し‘
ロ . 032 よい
試し . 028 良い
是非 . 027 おいしい


































水 . 051 認い
塩 . 044 薄い
フライパン . 042 大きい
火 . 035 やすい
玉ねぎ . 031 厚い
油 . 030 よい
鍋 . 030 よい
オーブン . 027 
材料 . 025 










































入 る . 111 
焼く . 054 
使う . 049 
作る . 043 
食べる . 037 
思う . 035 
混ぜる . 034 
加える . 028 
炒める . 023 
切る . 022 
名詞
好み . 066 
味 . 051 
O K  . 037 
火 . 030 
量 . 028 
水 . 027 
誰障 . 025 
野菜 . 023 
塩 . 023 






























. 369 サラダ . 116 
このカラムでのみ現れる語で、 (49)のように使
. 123 . 068 
われる。また「冷蔵庫／レンジ」という電気製品
』/‘める . 084 . 062 
は表11に出ているが、 (50)のように「レンチン」
る . 079 . 054 
という「レンジでチンする」の略語も加えると
nでる . 078 . 053 
「レンジ」はさらに高い値になる。
るヽ . 063 . 044 
また目視用ファイルを見ると、「～しながら
上げる . 052 . 043 
(51)」「～てから」「～する間」を用いた複文や、
和える . 049 . 042 
「あらかじめ」「先に」等の副詞を用いた文が多
盛り付ける . 042 . 038 
いことに気づく。また「時短・時短する (52)」
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